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Bir necha xil ma'noga ega lug'at so'zlarini qo`llashda qiynalasizmi, siz o'zingiz 
bilgan (o'ylaganingizdek), ammo umuman g'alati tarzda ishlatilgan so'zni 
uchratganmisiz? Ingliz tilidagi so'z boyligi ayniqsa qiyin, chunki ko'plab so'zlar turli 
xil ma'nolarga ega va ularni chalkashtirib yuborish mumkin. Axir, har bir so'z uchun 
turli xil ta'riflarni eslash oson emas. Masalan, sana so'zini olaylik. Bu so'z oyning 
belgilangan kunini, ikki kishi bir-biri bilan romantik tarzda o'tkazadigan vaqtni 
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anglatishi mumkin, qaysi qiymatdan foydalanilayotganligini to'g'ri aniqlashning 
yagona usuli - kontekstga rioya qilish. Bu shuni anglatadiki, tushunarsiz so'zning 
qaysi ta'rifi bu erda mos ekanligini tushunish uchun atrofdagi so'zlar va jumlalardan 
foydalanish kerak. 
Agar siz qiyin so'zning ma'nosini bilmasangiz ham, kontekstli ko'rsatmalar uni 
tushunishingizga yordam beradi! Quyidagi jumlalarda sana so'zining ma'nosi nimada 
ekanligini aniqlay olasizmi? Maktabning birinchi kuni yana qachon bo'ladi? Men 
bilan uchrashuvga borishni xohlaysizmi? Birinchi gapda kimdir kunduzgi maktab 
qachon boshlanishini so'raydi. Bu ikkalasining romantik uchrashuvi emas. Birinchi 
ta'rif bu erda mos keladi. 
Ikkinchi jumla ayyorroq, ammo siz kimdir aniq, bitta kunni so'rayotganini 
tushunishingiz mumkin. Sizdan ular bilan vaqt o'tkazish so'raladi. Ikkinchi ta'rif bu 
erda mos keladi. Yana bir hiyla - nutq qismiga e'tibor berish (ya'ni ism, sifat va 
boshqalar). Odatda, bitta so'zning turli xil ta'riflari nutqning turli qismlariga 
taalluqlidir, shuning uchun ularni ajratish juda oson bo'ladi. 
Keling, so'zning nuqtasini olaylik. Bu degani: Joy, yo'nalish, shaxs yoki narsaga 
(fe'lga) ishora qilish. Ob'ektning keskin uchi (ism) Quyidagi jumlalarda qaysi ta'rif 
ko'proq mos kelishini bilish uchun nutq qismiga qarang. Chiqishni ko'rsatib bera 
olasizmi? Men uni topa olmayapman. U qalamining uchi bilan meni chertdi. 
Birinchi jumlaga nuqta so'zi fe'l sifatida ishlatiladi, shuning uchun birinchi ta'rif 
unga tegishli degan xulosaga kelish mumkin. Ikkinchi jumlada nuqta ism bo'lib, 
ikkinchi ta'rif qo'llaniladi. Agar siz ingliz tilidagi polisemantik so'zlarni o'rganish 
bo'yicha ko'proq maslahatlarni qidirsangiz, unda ushbu videoda ko'proq misollar va 
qo'shimcha tushuntirishlar keltirilgan! 
SEEUga qabul qilingan talabalar turli millat vakillaridan iborat. Ushbu 
universitet tarkibida faoliyat yuritadigan Tillar Markazi umumiy SEEU 
fakultetlarining barcha talabalariga, ingliz tilining umumiy ko'nikmalaridan tortib 
akademik va ESPgacha ingliz tili kurslarini taklif etadi. O'qituvchilar va talabalarning 
ushbu aralashmasiga ega bo'lish, bu muhitda ingliz tilini o'qitish va o'rganish har ikki 
tomon uchun ham qiyin. Chet tilini o'qitishda eng qiyin masala (bizning holatimizda 
inglizcha) o'qituvchilarni o'quvchining birinchi tilidan foydalanish yoki ishlatmaslik 
masalasi. Ushbu maqolada SEEU, Til markazi ingliz tili darslarida ELF o'qitishda L1 
qo'llanilishi yoki yo'qligi haqidagi savolga e'tibor qaratilgan. Agar shunday bo'lsa, ha, 
qay darajada va qaysi holatda foydalaniladi? Ushbu maqolada ingliz tili o'qituvchilari 
ko'p tilli sharoitda tarbiyalangan va ta'lim olgan talabalarni qondirish va ularga 
ko'maklashish maqsadida foydalanadigan uslubiy strategiyalar o'rganilgan va ishlab 
chiqilgan. Ushbu maqola uchun to'plangan ma'lumotlar miqdoriy va sifatli usullar 
yordamida tahlil qilindi. Xulosa qilib aytish mumkinki, ushbu tadqiqot natijasida 
paydo bo'lgan natijalar shuni ko'rsatadiki, ingliz tili darslarida L1 dan mutanosib va 
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ehtiyotkorlik bilan foydalanish talabalarning maqsad tiliga ta'siriga ta'sir qilmaydigan 
ko'rinadi. 
Makedoniya juda kichik, ammo ko'p madaniyatli, ko'p millatli va ko'p tilli 
mamlakat sifatida tanilgan. Boshlang'ich va o'rta maktabda o'quvchilar o'z 
millatlariga qarab sinflarga joylashtirilsa, universitet darajasida ular bir guruhga 
aralashadilar. Sinflardagi bu xilma-xillik, ayniqsa chet tilini o'rgatishda, ba'zida L1 
dan foydalanishda ko'plab asoratlarni keltirib chiqaradi. Poudel, P.P. (2010: 121) ko'p 
tillilikni "bir xil sharoitda o'xshash maqsadlarda ikkitadan ortiq til ishlatilishi sharti" 
deb ta'riflaydi. Bunday xilma-xil sharoitlarda o'qitish masalasi o'qituvchi turli xil 
tillar, madaniy va diniy kelib chiqishi bo'lgan talabalar bilan to'la sinfni boshqarishi 
kerakligidan kelib chiqadi. Bunday sharoitda L1 o'quvchilaridan foydalanish, aslida, 
o'qitish va o'rganish uchun mo'ljallangan vaqtni sarf qilishi mumkin. Shunga 
qaramay, agar o'qituvchi sinfda o'quvchilarning barcha tillarida gaplashmasa, yana 
bir tashvish paydo bo'ladi. Boshqa tomondan, agar L1 ishlatilsa, o'qituvchilar 
ularning hech birini kamsitmaslik uchun barcha talabalarga teng imkoniyat yaratishi 
kerak. 
Ingliz tilini o'qitish metodikasi, Bobil minorasi quruvchilari turli tillarda 
gaplashishganligi sababli, jamiyat tarjimonlarga muhtoj bo'lib qoldi. Tarjimonlarni 
hamma joyda qadrlashdi. Yaqin vaqtgacha chet tili shafqatsiz haqiqatdan ko'ra 
ko'proq sevimli mashg'ulot edi. Chet tilini bilish estet, ma'lum doiraga mansub bo'lish 
yoki (eng zararsiz variant) degan ma'noni anglatadi - ekssentrik deb nomlanish. 
Ammo vaqt o'zgarib bormoqda. 
Siz bilgan har qanday uy me'moriy rejadan boshlanadi. Endi biz "Chet tili" deb 
nomlangan ulkan qal'adan tobora ko'proq qo'rqib ketamiz, uning tepasida bayroq 
(ko'pincha inglizlar) mag'rur hilpiraydi. Va bu holda zamonaviy o'qitish uslublarini 
bilish zaruriy reja bo'lib xizmat qiladi. So'nggi paytlarda, ta'lim texnologiyalari bozori 
ingliz tilini o'rganishning turli xil uslublari bo'yicha takliflar bilan to'ldirilganda, "Siz 
o'qitish uchun qanday usuldan foydalanasiz?" tobora dolzarb bo'lib qolmoqda, bu 
intellektual mahsulotlarni iste'mol qilish madaniyati oshganligini ko'rsatadi. 
Sarosimaga tushgan abituriyent, talaba yoki ishbilarmon (shu bilan birga talaba) 
tobora til javonlari oldida lingvistik adabiyotlar va ommaviy axborot vositalari bilan 
qotib qoladi yoki reklamalarning uzun ro'yxatini o'ylab qaraydi. Tanlov mezonlaridan 
biri bu narx, lekin asosiysi ... "Ingliz tili ikki hafta ichida", "Ingliz tilini o'qitishning 
kommunikativ usullari", "Moskvada inglizlar bilan inglizlar", "Effektiv ekspres 
usuli", "Ingliz tili ong ostidagi" daraja "nihoyat. Shuncha narsa yangi va noma'lum! 
Va bu natijalar haqida shubha tug'diradi. Zamonaviy texnologiyalarga ishonishingiz 
mumkinmi? Yoki asta-sekin uslubiy klassik toifasiga o'tayotgan "Bonk", "Ekkersli" 
yoki "Headway" singari yaxshi tashkil etilgan "brendlar" ga ustunlik bering? 
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Darhaqiqat, XX asr oxirida. Rossiyada ingliz tilini o'qitish metodikasida 
"inqilob" yuz berdi. Ilgari, barcha ustuvor yo'nalishlar grammatikaga, deyarli so'zma 
so'zlarni mexanik ravishda o'zlashtirishga, o'qish va badiiy tarjimaga berilgan. Bu 
"eski maktab" ning tamoyillari, bu (o'z munosibini berish uchun) baribir o'z mevasini 
berdi, ammo nima evaziga? Tilni egallash uzoq muddatli ish orqali amalga oshirildi. 
Vazifalar juda monoton edi: matnni o'qish, tarjima qilish, yangi so'zlarni yodlash, 
takrorlash va matn bo'yicha mashq qilish. Ba'zan, zaruriy faoliyat o'zgarishi uchun - 
insho yoki diktant, shuningdek, qolganlari fonetik mashqlar. "Mavzular" ni o'qish va 
ishlashga ustuvor ahamiyat berilganida, tilning faqat bitta funktsiyasi - informatsion 
vazifasi amalga oshirildi. Faqatgina bir nechta odam tilni yaxshi bilishi ajablanarli 
emas: juda maqsadli va mehnatsevar odamlargina uni yuqori darajada o'zlashtirishi 
mumkin. Ammo grammatikani bilish darajasida ular Kembrij bitiruvchilari bilan 
bemalol raqobatlasha olardilar! To'g'ri, ular o'zlarining ishi uchun yaxshi 
kompensatsiya oldilar: chet tili o'qituvchisi yoki tarjimon kasbi bizning 
mamlakatimizda juda obro'li deb hisoblanardi. 
Tilni o'rganish uslubidagi taraqqiyot va tub o'zgarishlar, shubhasiz, shaxs va 
guruh psixologiyasi sohasidagi yangiliklar bilan bog'liq. Endi odamlar ongida va 
yangi fikrlashning rivojlanishida sezilarli o'zgarishlar yuz beradi: A. Maslou 
tomonidan e'lon qilingan o'zini o'zi anglash va anglash zarurati paydo bo'ladi. Chet 
tillarni o'rganishda psixologik omil etakchi mavqega ko'tarilmoqda. Muloqotning 
haqiqiyligi, mutanosib talablar va da'volar, o'zaro manfaat, boshqa odamlarning 
erkinligini hurmat qilish - bu "o'qituvchi-talaba" tizimida konstruktiv munosabatlarni 
o'rnatish uchun yozilmagan qoidalar to'plamidir. 
Beshinchisi, ammo hech qanday holatda ushbu tizimning eng muhim elementi 
tanlanmagan. Bu uning ehtiyojlariga eng mos keladigan kursga qatnaydigan 
talabadan keladi. Sinfda talaba endi nutq vositalarini tanlashda va o'ziga xos nutq 
xatti-harakatlarida cheklanmaydi. O'qituvchi tanlashda ham cheklanmaydi: o'qitish 
usullari va texnikasi - o'yinlardan va mashg'ulot qismlaridan sinxron tarjimaga qadar; 
darslarni tashkil etishda; darsliklar va o'quv qo'llanmalarini tanlashda - ko'plab 
mahalliy nashrlardan tortib Oksford, Kembrij, London, Nyu-York va Sidney 
mahsulotlariga qadar. Endi o'qituvchi tanlashi, yaratishi, birlashtirishi, o'zgartirishi 
mumkin. 
Asosiy texnika haqiqatan ham eng qadimiy va an'anaviy uslubdir. Litsey 
o'quvchilari aynan shu tarzda lotin va yunon tillarini o'rgatdilar, frantsuzlar esa tabiiy 
ravishda o'zlashtirildi, gubernatorlarning qat'iy takliflari va Amman va papan bilan 
muloqot. Klassik usul, boshqa hech kimga o'xshamaganidek, "qal'ani egallash rejasi" 
ning ta'rifiga mos keladi: fonetika shifrlari, sintaktik konstruktsiyalarning vizual 
tasvirlari, majburiy so'z boyligi ... Talaba aniq tushunadi: Ser Kalm, Monsyur 
Gallantri yoki Herr Sanity, u: a) 2-3 yil sarflashga tayyor; b) sabrli bo'ling (o'rganish 
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boshidan boshlanadi); v) mavzular, qo'shimchalar qanday qilib mahalliy, "buyuk va 
qudratli" so'zlar bilan ifodalanishi mumkinligini va nima bilan bog'liqligini - 
sintaksisni eslayman. 
Til universitetlarida fundamental metodikaga jiddiy ishoniladi. Tarjimon hech 
qachon chet tilini bilishiga amin emas, u paydo bo'layotgan nutq vaziyatlarining 
oldindan aytib bo'lmaydiganligini mukammal tushunadi. Klassik usul bo'yicha o'qish, 
talabalar nafaqat turli xil leksik qatlamlar bilan ishlashadi, balki dunyoga "ona tilida 
so'zlashuvchi" - ona tilida so'zlashuvchi ko'zlari bilan qarashni o'rganadilar. 
Ehtimol, chet tilini o'qitishning klassik metodikasining eng taniqli vakili 
N.A.Bonkdir. Uning boshqa mualliflar bilan hamkorlikda yozgan ingliz tili darsliklari 
uzoq vaqtdan beri janrning mumtoziga aylangan va so'nggi yillardagi raqobatga dosh 
berib kelmoqda. Klassik texnika boshqacha tarzda fundamental deb nomlanadi: hech 
kim bu oson bo'ladi, siz uyda o'qishingiz shart emas deb va'da bermaydi va 
o'qituvchining tajribasi sizni talaffuz va grammatikadagi xatolardan xalos qiladi. 
Ammo mukofot qal'aning metaforasini rivojlantiradi, subjunktiv kayfiyat yoki o'tgan 
zamon labirintida qanday adashmaslikni biladigan haqiqiy mahalliy odamning holati. 
Va bundan keyin ham. Asosiy metodologiya sizning sevimli savolingiz "nima 
uchun?" Deb taxmin qiladi. Siz "shunday bo'lishi kerak" degan tushuntirishlar bilan 
kifoyalanmay, balki nomi til tizimi bo'lgan qiziqarli, murakkab va juda mantiqiy 
dunyoga kirib borishga tayyormiz. 
Chet tilni o'rganishda klassik yondashuv, Shu munosabat bilan chet tilini 
o'rganishda klassik yondashuv ham bir muncha o'zgargan, ammo rus tili 
metodlarining "klassikalari" ning beqiyos tamoyillari saqlanib qolgan. Ba'zan ular 
boshqa metodik yo'nalishdagi maktablarda faol foydalaniladi. Klassik kurs turli 
yoshdagi o'quvchilarga mo'ljallangan va ko'pincha tilni "noldan" o'rganishni o'z 
ichiga oladi. O'qituvchining vazifalari talaffuzni shakllantirishning grammatik 
bazasini shakllantirish, muloqotga xalaqit beradigan psixologik va til to'siqlarini 
bartaraf etishning an'anaviy, ammo muhim jihatlarini o'z ichiga oladi. "Klassika" o'z 
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